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Que la vida de Dario se presta para una narrativa de caricter novelesco lo
prueban su misma Autobiografia y las memorables piginas biogrificas de Edelberto
Torres, Cansinos-Assens, Capdevilla, Diaz-Plaja, Silva Castro. Lo interesante del
libro del profesor Lozano es que ese drama, tan variado y complejo, tan pattico
y brillante, y tan Ileno de profundas lecciones, que fue la vida vagabunda de Dario,
va surgiendo indirectamente con la precisi6n, el filo pudieramos decir, y las
proyecciones del hecho escueto: la ficha que recoge, paso a paso, la primerisima
reacci6n a Azrid..., el primer contacto de Dario con los grandes de Espafia, los
aiios dificiles en que tanto le niegan como lo endiosan, le aplauden como le ata-
can, su enlace con la juventud de Espafia, la gloriosa vanguardia de la Generaci6n
del '98, y su consagraci6n final, cuando nadie, ni los criticos ni sus pares, le
niegan ya sus meritos y le reconocen entre los mis grandes valores del arte litera-
rio en la lengua castellana.
Los datos que reiine el profesor Lozano en cerca de mil fichas constituyen en
si una cronologia impresionante; datos que seran de incuestionable utilidad para el
critico, el profesor y el estudiante, porque ayudarin a aclarar problemas de influen-
cias y concomitancias y servirAn para fundamentar con s61lida base el problema de
la interacci6n estetica de dos generaciones, la una americana, la otra espafiola.
Esta bibliografia es, pues, un documento hist6rico de fundamental importancia,
hecho con riguroso m6todo cientifico, que, sin embargo, no olvida las sutilezas
de indole psicol6gica tan necesarias para comprender la personalidad intima de
Dario. Indudablemente a este volumen el autor tendri que afiadir otro que sea como
la proyecci6a hist6rica y estetica de las fichas que con tanto ahinco reuniera en el
curso de esta investigaci6n. Un libro asi, que los editores del profesor Lozano
anuncian ya, atara nudos y completara una imagen a todas luces memorable.
Los estudiosos del Modernismo tienen una deuda de gratitud con don Carlos
Lozano, con las instituciones que le hicieron posible esta utilisima y s61lida inves-
tigaci6n y con sus editores de Nueva York que, a pesar de algunos errores y
omisiones, la han presentado en forma muy atractiva.
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GUILLERMO SUCRE, 1Mientras suceden los dias (Editorial Cordillera. Caracas,
1961).
Guillermo Sucre, venezolano, nacido en 1933, se presenta como uno de los
grandes valores de la poesia venezolana actual. Es autor de un libro sobre: Barges,
el poeta (Mexico, 1967). Dirige el quincenario Imagen, publicado en Caracas
por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes y colabora asiduamente en la
revista Mlundo Nuevo.
Hay en la poesia de Sucre una bfsqueda de la realidad profunda del hombre.
No se trata de una realidad puramente imaginada. Procura encontrar el sentido
de un movimiento que es igual y distinto del hombre al mismotiempo:
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soy el movimiento de los dias,
el movimiento de los Arboles,
el movimiento de las hojas del otofio
recien extinguido. (p. 14).
Su mundo es el de las ciudades, el amor, los viajes. La soledad aparece de vez
en cuando en la poesia de Sucre como un apartarse de las cosas de todos los dias:
si nos vamos quedando solos y somos
tambien extrafios al viento que azota
y al brillo que hiere. (p. 15).
El hombre, con su trabajo, puebla el mundo de poesia. No estamos en presen.
cia de una poesia que se plantee como alejamiento de lo cotidiano. Por el con-
trario; existe aqui una valoraci6n muy especial de la comunicaci6n entre los seres.
Esta uni6n se da a travs del tiempo, que con su caricter dual y contradictorio,
une y separa continuamente:
legar llenos de rafagas y sonidos;
a lo reunido por el tiempo
asistir con las manos del hombre;
una red de establecer las cosas,
un invisible saludo entre los seres; (p. 15).
El tema del tiempo aparece siempre en los poemas de Sucre. A veces se
refiere a Il como "exilio". El tiempo tiene un lenguaje a travis del cual se puede
comprender el condicionamiento a que estan sujetos todos los actos del quehacer
humano:
La tempestad violeta sobre la ciudad bajo el otofio
la escamada humedad del invierno,
las noches que regian el amor
con el lenguaje del exilio. (p. 16).
No es una actitud desesperanzada la que resulta de esta consideraci6n de la
relatividad de la existencia. Este transcurso irreversible, nos conduce a la cele-
braci6n del presernte. En el momento presente nos realizamos en plenitud.
todo ha cedido a esta lAmpara licida del cielo de ahora. (p. 16).
Nunca estamos totalmente solos. Toda soledad es al mismo tiempo un modo
diferente de compartir el mundo:
Ah, no estabamos solos, no estabamos solos
en ese reino de la madera,
del perfume, (p. 17).
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El amor es una manera de expresar la gravitaci6n del tiempo y del mundo
en la existencia. Amar es participar del devenir e integrarse a 1e. La relaci6n
humana no se entiende como una permanencia en una isla alejada de la realidad
diaria. Es, por el contrario, una inserci6n en ella:
He aqui las ciudades que atravieso
poseido de los climas con que te rodeo;
y mi rostro fundido bajo los soles,
mi espiritu arrastrado por las calles. (p. 18).
Todo vivir es un "vivir con". La presencia del "otro" nos define. Ahora
bien: la actitud de Sucre con respecto a la compaiia no es la de rechazo. Al
contrario, nuestra individualidad parece hacerse mis rica en el contacto ineludible
con la realidad ajena:
Es de noche sobre la tierra y sobre nuestros suefios
sobre nuestros parpados,
sobre el pedazo de pan que compartimos. (p. 20).
Cada hombre tiene en si o sobre si el peso de toda la historia. Somos nos-
otros mismos tiempo que fluye constantemente. El devenir no nos posee, porque
reside en nosotros mismos:
Somos cada uno toda la historia,
no el espiritu, el extasis
que lo embalsama y lo suspende
en sus radiantes jerarquias. (p. 50).
Mientras suceden los dias presenta un conjunto de poemas que constituyen
al mismo tiempo una visi6n del mundo. Se trata de una celebraci6n de la vida
como lugar unico y especifico de la realizaci6n de las posibilidades del ser.
Me abandono a la gloria del ser.
Celebro esta soledad, este orgullo. (p. 55).
Guillermo Sucre nos ofrece en este libro una toma de posici6n con respecto
al mundo y la poesia que lo situa como un artista logrado y consciente de sus
finalidades.
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